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0 引 言
GPRS 网络是 GSM 网络向第三代网络发展的过渡技术，
其数据业务是基于分组交换方式来实现的，其平均传输速率
可达 115 kb/s，最高可达 171.2 kb/s，GPRS网络高速率传输的关
键就是利用处理器强大的处理能力来充分使用有限的通信信
道资源。本系统采用 PXA255 处理器进行 GPRS 无线图像传
输系统的开发，设计了通过 USB 接口的摄像头进行图像采集
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Abstract：A design scheme of capturing, compressing and transmitting images is proposed, which is based on Intel PXA255 micro-
processor and MC55 wireless transmission module. In order to realized the function of wireless image real-time transmission, we choose
appropriate chip, wireless transmission module, adopt MPEG-4 video compression technology compress image and make use of GPRS
network send it on the PXA255 platform. The system is low-cost, has a small size and fast speed of transmitting data, and is easy to
carry, so it is suitable for the situation of remote real-time monitor, industry control field and smarthome.
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2 基于 GPRS 的图像传输系统的设计
GPRS 无线图像传输系统的设计是由基于 Xscale 体系结
构的 PXA255 嵌入式处理器(最高主频可达 400 MHz)、西门子









mb指令和增强的 ARM DSP 指令，具有 32-KByte 的指令Cache








GPRS 通讯功能。MC55 是目前最小的三频 GSM/GPRS 模块，
具有很好的稳定性和便携性，很适合在移动终端中作为无线
通讯模块。MC55 提供了 RIL/MUX 软件包，同时内嵌了 TCP/
IP 协议栈，这样就省去了 TCP/IP 处理时间。MC55 内部由两
大功能模块组成：基带模块和 GSM 射频模块。基带模块工作
在 26 M 的频率上，由 DSP、电源供应模块、SRAM和 FLASH 模
块、板到板的应用接口组成。GSM 射频模块由 RF 接发器、FR
功率放大器，以及 RF 前端 (天线) 组成，它负责数据的无线接
发功能。MC55 有 50 个引脚，按功能可以分为以下 4 个部分：
电源充电和供应、双串口、双音频接口、SIM 卡接口。MC55 提
供了两个非均衡的异步通讯端口 (ASC0 是 8 总线串口，ASC1
是 4 总线串口)，串口通讯协议使用的 ITU_T V24，低电平为 0
V，高电平为 2.65 V。所以，在 PXA255 处理器和 MC55 的串口
通讯之间需要电平转换过程。MC55 的在单电源 3.3 V~4.18 V
下工作，在系统设计时使用锂电池供电。MC55 内部虽然不包
含电源充电电路，但是具有充电管理功能，所以可以通过电源
管理芯片进行电源的控制。同时 MC55 要求 SIM 卡符合 ISO
7816 标准，在 MC55 和 SIM 卡之间共有 6 个引脚连接。为了
保证EMC(电磁兼容性)，MC55 的板到板之间的节点和SIM的

















ADS7846 与处理器之间通过同步串行口 SSP 实现连接，
采用 SPI 通信协议，SPI 总线技术是由摩托罗拉公司推出的一




PXA255 与ADS7846 的连接如图 2 所示，ADS7846 的中断




SSP 端口，首先要完成 SSP 控制寄存器中关于数据大小、帧格
式、串行时钟频率、接收发送 FIFO 宽度等的配置。输入数据
FIFO的内容通过读SSDR得到，写发送数据FIFO依靠写SSDR
完成，而当前 FIFO 的状态可以通过读 SSSR 来查询 [3]。
2.4 基于 USB 接口的摄像头设计
在本系统中，我们利用图像传感器 OV7640 和 OV511 来
实现图像的采集。图像传感器采用 OmniVision 公司开发的
OV7640 CMOS 芯片。OV7640 是一款低电压(2.5 V)、高灵敏度
的 CMOS 图像传感器。OV7640 对光学镜头传来的模拟信号
进行 A/D 转换，通过 OV511 的 USB 接口传至处理器。通过
SCCB 总线可灵活实现对 OV7640 各种工作模式的程控，实现
对图像的处理，包括自动曝光控制 (AEC)，自动增益控制
(AGC)，自动亮度控制 (ABC)，自动白电平平衡 (AWB) 等。此
外，OV7640 传感器使用其特有的影像光源自动增益补强技术
提高图像质量，例如色饱和度调整、对比度调整、边缘增强以
及伽马矫正等。OV7640 每秒能输出 30 帧图像，其输出的多
种图像格式包括 Raw RGB，RGB (GRB4: 2: 2)，YUV (4: 2: 2) 和
YCbCr(4:2:2)等以适应多种不同的需求。OV7640 将 640×480





用与 OV7640 配套的芯片 OV511 扩展 DRAM 起缓存作用，并
















实现将数字视频图像通过高速 USB 送入 PXA255 处理器。系
统图中的OV511 是一个专用的数字摄像 IC的USB接口芯片、
内含摄像 IC 接口、USB 接口、I2C 接口等，外面仅加一片的起
缓存作用的 256×16DRAM 和一片 USB 收发器即可构成一个
完整的视频图像采集电路，实现实时图像采集功能。OV511
将标准的高速实时图像数据通过USB接口输出，经过PXA255





320× 240× 3 = 230400 字节，即 225 K。如果按照 30 fps 的帧率






行压缩。MPEG-4 解码过程如图 4 所示。
通过MPEG-4 视频编码方式，可以实现高压缩比，最高可
以达到 200：1，假设每秒钟需要传输的数据量为 6750 k，经过
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